





por aprovechar para enviarle nuestro S8
ludo más efectuoso-el agradecimiento de
un estudiante de lalfn sin vocación es ina-
gotable-, sino por lo que tiene dc repre
sentalivo y caracteristico.
¡Cuántos como él no han visto su fiam-
bre en un diario tle la tierra sino cuando
ya saltaba a la vista en todos los de Espa-
ña! ¡Cuántos prestigios hechos a pulso
por esas provincias yesos mundos no han
recibido ha3ta el momento del triunfo ple~
no, el saludo de Aragón._.!
Hemos pensado un momento cn muchos
amigos, en airas artistas notables. }' rc-
cardamos como ejemplo lipico a Gustavo
Durán, gran compositor que recorre aho-
ra el camino desconocido.
Jamás habrán oldo usledes sonar su
nombre. Nadie sabe aquí de el. SIll em-
bargo, Falla, Torraba, Guridi, Fernández
Arb6s, cuantos significan algo ell la tmísi-
ca espailola, lo conocen y lo animan. Pe'
ro ni Ulla voz de su tierra lo alienta ..
Solo cuando su nombre vibre ya en to-
das partes, le dará (l(la bien \'enida» Zara
•geza, ~ iCa(¡ll1lb<t! ¡Si esi:lragone:s... :»
V menos mal si hay un espirilu curioso
que sabe saludar a tiempo a los hijos
pródigos» que tuvieron la desfachatez de
irse sin pedir permiso ... y sin que la lila
dre notase siquiera que se marchaban ...
JOSE LUI" GALIlE.
"(De nuestro Red<'lctor·corresponslll).
Seguimos Cn general indifercntcs a Jo
que está pasando en Centr",:'AllIerica, en
donde se ha planteado un Duclo entrc la
hegemonía yanqui y 1<'1 'solidaridad de los
pueblos de origen hispanb.
Apenas nos preocupam~~ un'os cllanto~
de este probiema racial en. este ~a¡,Jo dcl
hemisferio, en donde tenía !I dcbia SCnlil ~
sc de modo hondo cuanto ar prescllle }' al
porvenir de Jos pueblos españo}es de el-
tramar se refier«.
El imperialismo sajón no quiete darse
por vencido en su afán de seguir la politi-
ca de Momoe, quc no es la de Am¿rica
para los americanos, sino la d~ América
para los norteamericanos.
Méjico, que es el vecino más amenaza·
do por Washington, ha inicia® IR mar~
cha contra la absorción yangul. 'Siente la
amputación de Tejas, y sufre más dircc-
tamente la molestia de la vecillda:f.
Pero ya no es Méjico; es Guatemala la
que se enfrenta contra la Casa Blanca y
es PanaméÍ y es Cuba quienes ya van sin-
tiendo IllUY pesada la inter\'enCión absor-
bente de ~ortcamérica.
Ya ellaS-SI las cosas /lO mejoran len·
drán que ir sumándose Colombia y COSl<l
Rica y el Ecuador y Venezuela y Ilondu·
ras y tras ellos los paises, no ya hispanos




Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afio.
Ya saben nuestros lectores de los triun-
fos literarios de Benjamln Jarnés, nuestro
antiguo colaborador, nuestro amigo lea!'
Lo proclamó Madrid, como literato enjun-
d:oso, com') escritor nuevo, nuevo porque
re mpe viejos moldes S2liéndose del cliche,
d,: la frase manida, del trillado pensamien-
to, que vuela, original, de magín en ma·
g:a, para espigar en carupo propio lleno
d~ lozanías que dan frutos de méritos
) .. exitoso
Por tratarse de éste nuestro Benjamín
J•. rnés de aquel Benjamin Jarnés que hízo
popular un Curioseando inolvidable en
L.\ U.\'I6!1:, transcribimos cstas lineas que
S{ll1 saludo y recuerdo de José Luis Gal-
b"" en Heraldo de Aragón.
Benjamín Jarnés, nuestro viejo amigo,
v('cino de hace varios años, ha llegado-
de fuera adentro-a la consagración de
un comentario elogioso y a ese segundo
u"-St:uJrlm;ento qoe hare- SrctTtpr Aragón
de todos sus artistas.
Benjamín Jarnés Millán, -nuevo escri-
tor aragonés», vivia hace diez años en
nuestra propia casa. Cuando ag-onizába-
mas nosotros pretendiendo entrar-¡a las
doce! -en los misterios de esa especie de
algei:lra de las letras que es el latin, él es-
cribia ya versos modernos y ensayos flúi-
dos, llenos de cultura y de inquietud espi-
rilual.
Subíamos todas las tardes a su piso,
con un nefando libro dc eTrozos escogi-
dos), y él, traduciendOllOS dc corrido cLa
batalla de los Horacios y los Curiacios),
nos evitaba largas horas de angustia yen-
gendraba en nuestra ánimo un sentimien-
to de admiración idolatrica. ,
Tenia un cuarlo lleno de sol y de libros
que mirábamos con cierto temor respetuo-
so y una mesa con montones de revistas
y de cuartillas, y sellliamos al entrar en él
la misma sensaciOn de religioso récogi·
miento que sentiría un romano pequeiíín
al hallarse en presencia de los augures.
Después Jamés se fué de Zaragoza. No
nos explicó por qué ni se lo pregunlamos.
¡Va sabíamos que no habia de durar la fe-
licidad suprema de no tener que traducir
la Eneida!
Lucgo, cuando empezamos a leer pe-
riódicos, encontraba lilas muchas veccs su
firma al pie de trabajos del más variado
género. Una vez era un ensayo critico,
otras una divagación dp.scriptiva, otras un
~enlimiento rimado...
En todas las revistas de España que
significaban algo en la vanguardia de los
escritores jóvenes, estaba su nombre de-
bajo de una cosa intelectual y discreta.
Sin perder nunca del todo su rastro. he-
mos llegado a la sorpresa de hace unos
días.
y queremos comentar el caso. no solo
EL SftLUDO DE RRftGON
INDEPENDIENTE
JACA 24 de. Febrero de 1927
Resto de Espafia 5 pesetas afio.
SEMANARIO
Huesca, Febrero de 1927.
A\"TO....O PUEYO Lox(;,\S
•
El cuerpo es la síntesis de este politeis-
mo funesto, De él hemos hecho el vil
instrumento de los mayores desórdenes y
desafueros. Esta admirable maquilla se
merecia mejor suerte. Puesta en nuestras
manos va perdiendo del esplendor y her-
mosura, primeros, como juguete en mano
de niño, hermoso a la mañana, hecho un
guiñapo a la tarde. Precisa es toda la
justeza y precisión del instrumento para
que resista tan terribles combates; mas
en cada sacudida van dejando, poco a
poco, terribles huellas el vicio y los
desórdenes.
•
El espirilu no tiene tantos devotos. Los
intelectuóles no <Ibundan, los espiritua-
les escasean.
Las actividades del lhombre se tradu-
cen, con mucha frecuenci<l, en un culto
desornado al cuerpo: placeres, diversio-
nes, ejercicios físicos, modas, comidas,
bebidas ... ved aqui la actividad de mu-
chos hombres y ... mujeres. Lo demás, el
espirilu, se deja como algo de lo que
puede fácilmente prescindirse, y no nos
jamGS el.!t:,11c1 que gE'ilernlmentl': a fa:s tfell-'
órdenes del cuerpo somos arrastrados por
enfermedades del alma por llenar ese vacio
con una vida superactiva, el vacio que el
alma debe ocupar en el trabajo y desarro-
llo total del individuo. Falta el contrape·
so de la vida del espíritu y esto es cau-
sa de Ull numero sin numero de enfer-
medades.
Los problemas 'tIe la inmunidad hubiera
podido orientElrlos por estotras activida-
des del esplritu, porquc es mas eficaz la
higiene del alma, ejerce más benéfica in-
fluencia en la vida total del individuo,
que la profilaxia del cuerpo. Va 110 lile
refiero al orden moral. En este mislllo de
la salud o la enfermedad cs evidente la
importancia de un perfecto equilibrio en-
tre el alma y el cuerpo.
Baste observar el influjo de una depre-
sión moral, de cualquier género que sea,
en el curso de una enfermedad. Es factor
este que un buen medico no debe despre-
Elar.
y por eso, porque hoy nuestra vida
queda reducida a comer y digerir bien, a
respirar bien ya reir y gozar, es decir re-
ducida a un funcionalismo animal, a un
mecanicismo absurdo, vamos cada día hun-
diéndonos más en el 19do y cieno, de la
carne, alraídos por esta vorágine terrible
de. todos los de1eiles y de todos los pla·
ceres que agotan el cuerpo por un exceso
de trabajo, y por ulla tensión continua
y elevada.
Si lográsemos alcanzar este necesario
equilibrio entre las funciones pSlquicas y
las del cuerpo habríamos conseguido mu-
cho para asegurar nuestra salud.
JACA: Una peseta trimestre.
=REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~





~o se qué flaqueza es la del hombre
Que lodos andamos desalentados Iras la
originalidad. Y asi, el que no la posee,
- .
dice que la tiene, aunque no Jo demues-
tre, y con haber dicho que de llO ser on-
gmal no habrja salido jamás de su casa,
nos creemos, las más de las veces, capa-
ces de dar un mentís al propio autor de
aquella famosísillla sentencia: ni/u! ffOIJ/JfIl
s/lb soleo Que esta afirmación es verdad,
no habra quien se atreva a ncgarlo, pues
ya es una ley, plenamente científica, la
del principio de la conservación de la
energía, que hemo~ traducido por aque-
llas palabras: en la naturaleza nada se
crea ni nada se aniquila, solo se transfor-
ma, Por eso hoy dfa en la propiedad 111·
telectual es quizá donde las ideas socia-
listas de la época han abierto mayor bre-
cha. Pero como se demuestra por si solo
que vulgarizar cualquiera clase dc cono-
cimientos uliles y provechosos es una la-
bor de apostolado social como otra cual·
quiera, de aqui que si los problemas de. la
inmunidad, tema de mis anteriores arlí·
rulos, no han interesado a muchos por
más cientlficos, quiza sean de mayor pro-
I'echo éstos si acertara a despertar el amor
ala vida, yel noble deseo de aprovechar:
se de los mil resortes puestos a nuestro
akance para conservar la salud corporal
en plena posesion de sus energlas to-
das, y con esta la salud del alma en Inti-
mo contacto con aquella.
Ya queda dicho que la enfermedad es
una falta de equilibrio y por esta falta, si
b:en 10 observamos, \'ercmos al mundo
en plena crisis y desasiego. El desequili-
brio economico es una prueba, el dese-
qUilibrio moral, otra; y dentro de estos
dos extremos del humano desconcierto
hay una gamd acabadísima de desórdenes
COmplementarios.
Porque es evidente que hoy, muy po-
COs vivimos vida integral en el sentido de
dar, con relativa igualdad, una equitativa
participación de todas y nuestras poten-
tias y facultades, en este trabajo de con-
servar la salud. En este desorden O ven-
ce el cuerpo o vence el espiritu, y en am·
bos casos el vencido es el~lOmbre.
Muchas veces nos hemos reído pensan-
~o en lo ridiculo de aquellos cultos poli-
:eistas de los pueblos antiguos, de indios,
babilonios, egipcios, griegos y romanos,
} hoy sin embargo, con toda fé, rendimos
I:qlto no menos vil y despreciable a m:l, .
'!\lIlidades bajas y groseras que nos ahe-

















































































































Remitido por esta alcaldia con ruego d~
que se le de la mayor publicidad posible,
trallscribimos gustosos este interesante ma'
nifiesto del Jefe del Gobierno:
Con\'eniencias persollales, del servicio en al·
gun caso, aconsejan al Gobierno la sustitución
de algullos Gobernadores y el cambio de provino
cias de otros.
Encuentro adecuado lal momento, como Jefe
del Gobierno y Presidente de la Gran Junta Di-
rectiva Nacional de la Unión Patriótica, para
dictar instrucciones a los nuevos que se desig'
nen, y ratificarlas a los que sigan ejerciendo tan
alta función.
A estas fechas, es de suponer que las Diputa-
dones Provinciales y Ayuntamientos son el fru·
to de uno esmerada selecci6n, sin personalismos
ni pasiolles, y, por ello, con\'iene limitar en lo fll'
turo, lodo lo posible, las propuestas de modifica·
ción en su personal, menos aÚll de un modo co-
lectivo o tolal, sin que en nin¡:pla caso se antici-
pen al conocimiento y acuerdo del Ministro de la
Gobernaci6n, quien requerira todos los datos
precisos para resoluciones tall delicadas. Cada
Gobernador debe retocar y perfeccionar su pro-
pia obra o lo de sus antecesores, evitando calll-
bios bruscos y la influencia de impresiones vehe'
mentes. En esencia, como lantas veces se ha di·
cho, cado Corporaci6n y cada individuo de los
que las integran, han de ser juzgados por su coe-
ficiente de ética, inteligencia y eficacia.
Repetiré, pues, una vez mas, el propósito del
Gobierno respecto a la designación y manlenj.
miento de los gestores de la vida provincial Y
municipal: personas probas, inteligentes, celosa"
del bien comun y con la independencia necesaria
para el cumplimiellto de sus deberes piiblicos, Que
Acudieron bastantes curiosos y bandejistas, ~
hasta alguna que otra maritorn~ cnriosa.
Los héroes de la travesía fueron reslaurados
con bistercks y-eafé con gotas yotras menuden.
cias.
Resultados:
1, V. Cermeilo, 17 m. 20 s.; 2, Enri Cario, 11
m. 25 s.; 3, Rambn Mestaaza 17 m. m s.; 4, Julio
Flórez; 5, Pablo Herrera; 6, Publio de Juan; 7,
Basilio Gillés; 8, Pedro Torres; 9, Bernardo Fa.
riñi'l; lO, G. Rodero; 11, Manuel Gonzálezj 12,
Gregorio Nuilez, después López Garda, V Oro
tlz, M. GonZlilez, Bosch. Martin y Carta{!;ena.
hasta ;Jl. Concedieron premios los principales ho-
teles y restaurants.
La prueba estuvo bien organizada.
La nueva sociedad tiene propOsito de cultivar
sobre todo el atletismo.
Lunes 21. Hoyes politica la nota del dia, El
mini"'tro de Estado ha dimitido por diver{!;encias
con et Presidenle. Cna.nota oficiosa da de ello
cuenta al pois. De la !=srtera se ha hecho cargo
el Sr. Primo de Rh·era.
Para Zaragoza dia grallde. Se ha hedto pú-
blico el Decreto firmado el sábado creando la
A.cademia General ,\\ilitar y «11 r .i.lblecimiento
en dicha capital. No hay que ~ .._"rar la impor·
tancia que ello tiene para la capital aragonesa.
t-:se nuevo centro docente castrense cooperará
o su desen\'olvimievto material. intensificando Sil
vida en varios aspectos.
Marfes 22. Tres notas necrológicas: la del fa-
llecimiento del sei'lor Garda Escudero Subl1.:ober.
nadar del Banco de España: don Carlos Castell,
exdirector de obras públicas, de cuya gestión se
g-uarda en esta provincia grato recuerdo y el se·
ñor Coello de Portugal, secretario tesorero de
la Infanta Isabel.
=La inlerrup~ióndel trllfico por el callal de la
Mancha a causa de la niebla, ha originado, o lo~
industriales de Londres perdidas por valor de
cinco millones de libras.
=El temporal en San Francisco de Californi~
ha causado 24 víctimas. Los daflos, además, son
cuantiosos.
=Los Estados Unidos han enviado seis aero·
planos militares a Nicarag"ua.
Miércoles 2J. La prensa provincial se muestra
regocijf'da por el régimen lluvioso esta iCmana
iniciado y que alcanza a todos los pueblos de la
misma. Para la parte baja su llecesidad era apr~
miante, ya que el estado de sequedad de los cam·
pos impedía totalmellle la t?:erminación de 1<.;
sembrados y era inminente la pérdida de c~
set.has_
A los Gobernadores civiles, Cor-
poraciones Provinciales y Mu-
nicipales, Uniones patrióticas }'
Autoridades.
Un diario inglés afirma que los sei'lores Stre'
semann y Mussolini han celebrado una entrevista
en San Remo.
=El Sr. KeJlo~ cree que el Gobierno. francés
no ha entendido el alcance de la prOpDf>iCión del
seMr C~1idge sobre el desarme.
=Se, ha publicado en PortuRal el decreto de
<;eparación de funcionarios.
=Se ha firmado en Berna un Tratado de co-
mercio entre Suiza y Checoeslov::lquia.
En una tormenta en California han perecido
onc.e personas.
Sábado 1.9 Fué e!:pléndido, quila el mas pri-
maveral de estos dias ya a\'anzados del ¡nvieno,
tan crudos y crueles. Sus suaves caricia!! casi
8~ostellas-desenlumedó los cuerpos y llena el
olma de sol, antes abismada en 106 sl'lmbra"', •..ena-
ron al unisono la'" liras de los vates para canlar
este gesto, noble y corti:s de Febrerillo loco.
A esludiar los pasado,; suce~os de Portugal,
esa lucha fraticida que regó de sangre la nación
vecina dedican, lodos los periódicos europeos mu-
chas de sus p:,Rinas. Los miI¡ importantes han
enviado a Lisboa redactores para dar a sus in-
formaciones las mayores garantlas de seriedad 'j'
formalidad. Todos coinciden en que la revolución
ha sido un movimiento de la hez de la sociedad
contra el orden y la disciplina, ha sido f-I Portu·
gal de las revoluciones levantándose conlra la
gran masa honrada que quiere trabajar y vivir
pacíficamente.
LeJournal escribe:
(Hoy Lisboa conoce el canicter especial de es-
ta revolucion, que se diferencia en eso de los
pronunciamientos acostumbrados en Portu~al, y
los republicnnos miSmOS, exceptuados los fomen-
tadores dt: la revuelta qlle pasaron prudente y
previamente las fronteras estiln satisfechos de la
solución.
Estoy muy contento, muy contento -dedo un
democrota-porque toda In callalla de Lisboa e2-
tú en la carcel. ~
Domingo 20. El humorismo, se manifiesta de
.ez en vez cor algun gesto al que hay que conce-
der p!c12a en medio de tantos alardes ingenIosos
como padecernos. Los camareros de Madrid han
sido ahora los del gesto y ello nos proP9rciona
ocasión de echar un domingo a deportes y cum·
plimos el acuerdo tácito de que CIl las columnas
de la prensa no falte este tema tan interesante.
De Record, recortamos y pe~amos ¡lara que us-
tedes se solacen:
El domingo se celebr j una prueba pedestre que
produjo el estupor de los madrugadores o de los
que habian madrugado tanto que... no se habian
acostado todavía. Unos hombres con unos vasos
con agua corrian por las calles céntricas a la ho-
ra en que sOlo las churreras y los traperos ha-
cen acto de presencia en la via publica, y si
acaso los ultimos rezagados veladores de la no-
che del sábado.
Para no dar a esto tinte de melodrama
rambalesco, les diremos a ustedes, que se tra-
taba de los empleados de hoteles y restaurants
organizados en una entidad que se se tilula Na-
cional Sport Club, que deseosol'i de inaugurar
COll ruido su exigtencia deportiva, idearon esta
gymkana pedestre, que ellos titularon cross Ban-
dejas.
Estas pruebas, que en Paris ). otras ciudades
son populares, ronstituian una novedad en Ma-
drid, porque )'a sabian !!e trataba de correr con
dos vasos mediados de a{!;ua, siendo imprescindi-
ble no derramar el contenido.
Alguien creerh que solo los gan,:ón fueron CJó-
pectadores de la pugna acrobático pedestre. Na-
da de eso.
Madrug-adores y trasnochadores abundaron en
las calles, alentando (falta lt:s haela) a los héroes
de los vasos, ¡porque hada un frio a las siete de
la manana que seccionaba la dermis!
Claro que les ayudó 18 temperatllra polaresca
para conseguir su intento. El agua de los vasos
estaba congelado cuundp llegaron los partici-
pallles a lo meta y no dig-amos los porladores.
iComo para servirles un ponclle con ron! Cele-
bramos no esten en poder de la «canastcra» n
estas horas.
El recorrido era Holel Nacional, Paseo del Pro
do, Carrera de San Jerónimo, pasando por to-
dos los hoteles del trayecto. Alcalá, Peligros,
Uran Via, plaza del Callao, dando la vuelta en la
farola a Gran Vla otra vez, Cibeles, Prado a la
meta. Total, cuatro kilómetros.
Más de 30 tomaron la salida a las siete y cinco
de la mailana, vellciendo V. Cermeno, el boxea-
dor, que lo mismo se empapa en ring, que corre
una pir8.mide de platos. No vertió ni una sota go-




'Pel 1.° al 10 de marto
GENEROS DE PUNTO
ASOMBROSOS PRECIOS
La Luna Mayor, 10 Jaca
B. 1_01'"
Madrid 21 de Febrero de 19'1.7
la a cabo? Las cancillerias tienen la
palabra.
Lo que no puede ser es el aislamiento ac·
tual sujeto a las asechanzas de cualquier
pirata cubierto con la capa de defensor de
[os derechos de pueblos débiles.
Al solo anuncio de que algunas Re
públicas del Sur americano se apresta-
ban El tomar posiciones frente a la pon·
tica de Coolidge y de Keltog se ha reac
cionado por unos lI1omentos en la Casa
Blanca, pero al no \'erse aquel confir-
mado ha continuado la política de
atropello.
Eso habra de convencernos de Que uoa
actuación única, de aqui y de allá, es
también el único modo de oponerse y de
acabar con un impeliali!'mo intolerable,
que asi atenta al principio sagrado de la
libertad de los de!l1¡js.
__o
Jueves 17. Oigage cuanto \' tedes quieran de
estos tiempos calamitosos. fompase el parche
económico de la Nación a fl rza de los duros
golpes conque se pregono la (" i~i~ monetaria que
refleja fielmente el comercio' la illdu~tria, al de-
cir de esos agoreros impenite: ~s, es lo cierto que
cuantOS nos asomamos a la vi .1 por los amplios y
luminosos ventanales del opu ismo, siempre en-
contramos un asideto para sal :1r nuestro espiri-
tu de ese naufragio de temort"- y pesimismos.
Por eso nosotros, estos dia~ :\os hemos fijado,
en que España gasta 'j' se div: rte; hemos leido
cr6nicas en las que la vida ;'rovinciana acusa
una bella eultacióll hacia la d. 'ce frivolidad y se
refleja en ellas la plétora de vi.:l en lo superfluo
con un derroche de dillero y I len humor. Hoy
mismo el Ayulltamienlo de Mal: id ha votado on-
ce mil y pico de pesetas para r, dear el carna\'al
de hOllares y detalles que incite:1 a pasarlo lo me-
ior posible. Quedamos, pues, en que se vive 'j. se
vive bien; se vive plácidamente, pues la nave es-
pañola siRue Su ruta, bajo el timon férreo, por las
aguas tranquilas de un-mar ayer proceloso y ame-
nazador.
=Aun hay ~ente con tios en América. Naso·
Iros creiamos de buena f¿ que esto era un Iruco
inventado por los aulores dramáticos a falta de
mejor argumento; pero Excelsior, gran rotativo,
10 afirma y debe de $Cr verdad, aunque la rareza
del hecho invite a la duda. ¡Eso de que cuando
menos se piensa herede cualquier infeliz una mi-
llonada de un tia desconocido que habitaba en
América! ...
Pues ha ocurrido en Bél~ica: Ilna muchacha,
que vive con su padre en Braine·le·Comte ha he-
redado nueve millones de Iln tia que habitaba al
otro lado del Atlantico' Advierte H.rcelsior que
no se sabe si los nueve millones son de dólares o
de francos. Es un detalle que convendria averi-
guar .
Viernes 18. Juan Ballesteros, hombre avispa·
do, si ios hay, ha batido el record de la el'itafa.
Ante los tribunales de Barcelona ha comparecido
acusado de J4 delitos de eslafa. Y resulta que es-
le pollo 110 usó de más lamín para hacerse con
muchos miles de pesetas que proponer a sus so·
clos un neRocio explotando una combmGciólI que
el habia inventado para ganar siempre en el jue-
go. y ... gano, ganó en los primeros meses pero
llegó la contraria... para los capitalistas el era
socio industrial y... salto la policia, ¡Quiebras
que hay!
=Se insiste en que no hay ruptura, sino apla-
7.amiento de las negociaciones anglochinas.
De Jueves aJueves
Dentro de Norteamérica misma hay Es-
tados, como el de la Florida. que, llegado
el caso, pueden I6elltir el ideal racial y ser
para Yanquilandia una dificultad muy gra-
•ve.
El caso de Nicaragua bien merece la pe-
na de hacer reflexionar a cuantos tenemos
adentrado en el fondo de nuestros corazo-
nes un sentimiento de iberismo.
Está debatiéndose en estos momentos
una cuestión de orden vital para cuantos
comulgamos en ese sentimiento y es iu~to
que pensemos en él y que tratemos de es-
tablecer las bases de una liga fuerte que
contrarrestre la influencia de los Estados
Unidos.
La chispa, encendida ya en algunos Es·
tados de Centro-América prenderá de
seguro, en los demás del Sur y España
no puede ni debe permanecer indiferente
a ese movimiento, porque, al hacerlo, per-
dería, con justa razón, la influencia mo·
ral de que, por fortuna, goza-aun sin
proponérselo - en el continente colom-
bino.
No hay regla ninguna de orden interna-
cional que autorice a los Estados Unidos
para intervenir en los asuntos de orden in-
terior de otros países autónomos y sobera-
nos, como no tienen derecho las grandes
potencias para inmiscuirse en los asuntos
de China,
Esta modalidad internacional contraria
a toda idea de lI10ral política tiene que ce·
sar y no deben ser bastantes a justificarla
ni intereses comerciales ni de expansiones
de otro orden.
Turquía, con Mustafá Kemal, supo aca-
bar con un estado de cosas semej,mte yes
hora de que se llegue a un concierto entre
todos los pueblos de raza iberica para ha-
cer respetar su independencia nacional.
Esa Liga Pan Pacifica ahora creada en
los Estados Unidos, que comienza, en sus
primeros actos, insultando a los pueblos
que no se someten al imperialismo yanqui.
es un caso tipico de cómo interpretan el
derecha internacional los que un día lan-
zaron sobre España la acusación del hun-
Gimiento del crucera ft'aine en aguas de
la Habana.
6O.(XX) millones de pesetas. decía el
prestigioso españql. residente en Filipinas,
señor Albadalejo, en reciente conversa-
cibn periodística. representan los imere-
ses de nuestros ntlcionales en América y
en el Archipielago magallánico y ella so-
lo debía invitarnos a pensar en la defensa
de los mismos; pero hay razones todavía
más poderosas .que éstas de orden mate-
rial para que no abandonemos ni dejemos
a la ventura cuanto afecta a[ porvenir de
unos pueblas que proceden de noso!ros.
Un pacto familiar meramente de orden
dinástico nos llevo n unir un día nuestra
suerte con la de Francia, acabando con
nuestro podeno naval. Entonces no esta-
ba justiiicadD )' en el pecadQ llevamos la
penitencia. Hoy sI, porque el pacto ten-
dría otra justiflcac'br. y nos pondria en el
caso de ser directores de t1,n movi-
miento acaso únic;o en los anales de la
•Historia.
No son necesariOS para 'ello ni arrestos ~
bélicos, ni siquiera amenazas. Bastaría
que el mundo llegase a comprendef que
se trataba de una cuestión de compene-
tración de pueblos del mislllo origen pa-
ra que el respeto surgiera il1m~diata y
fatalmente.
¿Nos encontramos en el caso de rea-
lizar obra de tal transcendencia y ha-
bra la comprensión necesaria en Ameri·
ca y aún en la Península para llevar-
LUNALA
Llave se extravió días pasa.:osdesde la calle de Gil Her
ges a la calle Mayor. Se ruega a quien la
encuentre la devueh'a a esta Imprenta.
,







zantes para la nieve
,
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que ha establecido en cuyos dias
podrá aprovecharse toda su nu·
merosa clientela y cuantas perso-
nas deseen de los géneros que
anunciará oportunamente a pre-
cios excepcionales.
DECENftS OE GftNGfi MENSUfiL




Nos comunica el dueño del im-
portante y é1creditadlsimp esta·
blecimiento comercial
P.or. enc.orlr0s dirigirse a Sil prprcsenl11ntc
11. P¡rn:. ~I"yor. 21. 'l....JACA===-C R 1ST A L E R I A-'---.L.
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primero de Marzo próximo, les 'serán exi.
gidas sin contemplación ~una las respon-
sabilidades a que por su conducta se ha-
cen acreadores por estimailser muchos los
plazos de prórroga concedidos y muy lar-
ga la espera otorgada por la Administra-
ción.
Los asientos diarios que se hagan en
los referidos libros debeflan totalizarse el
final de cada mes, haciendo un resumen
por meses a la terminación del año·
En consecuencia. aquellos industria;es
y comerciantes matriculados COn anteno-
ridad a primero de Julio de 1926, totaliza-
rán en el libro sus asientos en la forma es~
puesta anteriormente o sea al final de Di·
ciembre próximo pasado, e igualmente los
que hayan sido a!tél con posterioridad y a
partir de la fecha del ejercicio de su 111-
dustria.
Recomiendo con el más vivo inl('(~s
procuren proveerse del libro citado den·
tro del mes en curso los que no lo huble~
ran hecho, para evitarme el disgusto que
me proporcionaría la adaptación de me-
didas extremas que en olro caso me vere
ob1i;,;·ado él imponer.
El dignísimo Delegado de Hacienda de
esta provincia O. Francisco Viada ha pu-
blicado el siguiente aviso. Lo lranscribi
mas seguros de Que prestamos un buen
servicio a cuantos se encuentran en las
condiciones que se señalan:
Deseosa siempre esta Delegación de que
los servicios a ella encomendados se lle·
ven con la mayor regularidad, procurando
armonizar los intereses del Tesoro COIl
los del contribuyente ambos dignos de to-
do respeto y transcurrido con exceso el
plazo concedido por las disposiciones vi'
gentes para aquellos obligados a ello se
provean del libro de venias y operal;ioncs
antes de hacer uso de medidas extremas,
ha creído conveniente, cumpliendo órde-
nes de la Superioridad, hacer un último y
definitivo llamamiento amistoso a los que
hasta la fecha no se hayan provisto de él
para que en lo que resta de mes lo verifi-
quen, pues de 10 contrario y a partir de
Organizados por un grupo de socios y
amenizados por el Sexteto Alegría, se ce-
lebrarán en el Casino de jaca dos bailes
en los dlas 2-1 y 28 del COrriente y horas
de 6 y media a 9 de la tarde. Es de supo-
ner que el salón de fiestas, ha de estar
animadísimo en ambos días.
Después de pasar una temporada en
Zaragoza con sus amigos los señores de
Marqueta ha regresado la señorita de es-
ta ciudad Inés Torres.
La R. A. de Medicina de Canarias ha
C( ncedido elpremio correspondiente a la
la sección de Medicina al trabajo del doc·
fl r Senra de San Sebastián cuyo tema
otJligado era cProfilaxis y tratamiento de
la heredo-sífilis intra y extra uterina en
Sil:'; aspectos individual y social. habiendo
sido nombrado por tallllolivo académico
cl\rrespondiente de la citada corporacibn.
Nos es muy grato felicitar sentidamen-
te a tan distinguido Doctor aquí muy ca·
t1(;cido por haber pasado distintas épocas
con sus hermanos los seriares de Senra-
Valle.
Temperaturas de la semana:
Día 17, Máxima, 7; Mínima, 5 bajo O
-Día 18, Máxima, 7; Mínima, 4 bajo O
-Día 19, Máxima. 5; Mínima, 2 bajo O
-Día 20, Máxima, 7; Mínima, 6 bajo O
-Ola 21, Máxima, 8; Mílllima, 5 bajo O
-Dia 22, Máxima, 5; Minima. I sobreO
-Día 23, Máxima, 01; Mínima, 2 bajo O
resurgir halagüeño para jaca están per-
catados ha de conseguirse inlensificando
los medios instructivos de nuestra juven-
tud, de la que es la Juvenil gallarda re-
presentación. Estamos convcncidos de que
esta noble aspiracion de cLa Alegría ju-
venil» encontrará favorable acogida; que
nada hay tan digno de loa y aplauso co-
mo la juventud en franca orientación cul·
tural.
o nosotros, en los din:eles de los ailOS
viejos, vivimos al margen de la vida bu
llanguera de la juventud jaquesa, o se ha-
bla y se dice muy poco de las fiestas de
carnaval.
Que sepamos, aparte de los bailes de
los casinos y centros de recreo, y de los
organizados por la musica del Sr. Lacasla,
el reinado de Momo, ademas de efímero
va a ser por demás aburrido, a no ser que
silrja de momento alguna iniciativa que
d..: al traste con nuestros presenlimientos
de desanimadón.
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Son muy satisfactorias las noticias que
nuestro Alcalde, oficialmente y don Ma-
nuel Ma)'ner por conducto particular han
recibido estoS dfas relacionadas con los
proyectos de establecer aqul una univer-
sidad de verano.
Puede asegurarse que su inauguración
sera en el próximo mes de Junio y el
claustro de la Universidad Zaragozana ha
tomado con tanto empeilo este magno
proyecto que trabaja incesante porque 81-
cance el máximo esplendor. A titulo de
propaganda de estos paisajes bellisimos
tiene en prepar.1ción un folleto en varios
idiomas que sera ulIa hermosura por los
grabados de arte y paisaje que lo avalo·
ran hechos por el moderno procedimiento
de fototipia.
. jaca debe prepararse a recibir este su-
ceso con todo el cariño que merece y
prestar la cooperación que reclama su
importancia, pues ha de contribuir nola·
blcmente a la prosperidad de nue~tros ino-
tereses en todos sus aspectos.
Tenemos a la vista una interp-sante cir-
cular de [a (Alegría juvenil~, suscrita por
Santiago Lafuente Mengual. bibliot~cario
de este centro, recreativo e instructivo.
cLa Alegria juvenil. quiere p~ra sus
socios, medios de cultura, deleite para el
espíritu y pide libros para su naciente bi-
blioteca. Hace un llamamiento vibrante a
cuantos, sintiendo vivo el <Inhelo de un
Ciacetillas
,
Vigilia de desagravio a Dios Nuestro
Señor, que ha de celebrarse en la Iglesia
del Sagrado Corazón de jesüs, la noche
del úomingo 27 al lunes 28.
A las diez se celebrará la junta de Tur-
no yen seguida será la Salida de la Guar-
dia y Exposición de S. D. ;\\.
Podrán asistir los adoradores, honora-
rios y a primera y ültima hora los demás
fieles que lo deseen.
La Vigilia se aplicará por la intención
de D. Manuel Bonet.
PBrll encllrllos dlrl¡rlrllt> s su II~preSllnlBnle
11. P~Nl. "laror. 21, 'l.o_JACA
___ ROTUI...OS __....
LA U~
Hoy salen para sus casas en uso de li-
cencia los soldados del segundo reempla-
zo de 1D2G, que por disposición superior
disfrutan de aquel beneficio a los once
meses de e~tar en filas.
LERIDA
Adoración l'Iocturna
"'-__ E S P E.JOS '"
DUCHAS
E. CARDONA
Los día!: 25 y 26 se cclebrarán misas
en la Iglcsia de ~uestra Señora del Car-
men, a las H que serán aplicadas por el
alma de D. Pio Gorda y G(!rcia (que en
paz descanse) Presidente de la Sección de
Burgos y Vocal floto del Consejo Supre-
mo.
Se invita a lodos los adoradores a que
asistan a esas misas, con el distintivo.
(CO!ltlfluorá)
DECENA DE GANGA
Pell "' 10 de mlr%o
Tejidos de todas clases, Confec·
ciones, Ropas de Canla y mesa
del I al 10 de marzo
La Luna.· .. mavor. 10
~unc8 abdiquen sus derechos de diputados o co:;·
ccintes, en los que deben ~l'r mantenidos y res-
peladOS. pues una Corporacion deliberante, sin
e18men Y controversia de In ¡¡;estión Que desarro-
lla, es un cada ver, y la realidad y el buen sentido
impondrú siempre el lriulliv de la ra7.on y seilal l-
ni con claridad los cosu" en que 111 oposición,
por apasionada o silltemOl'(¡I, deh:J. ~er reprimi·
da por lodo~ los medios rej!lamentarios. prefe-
rentemente por acuerdos de la misma Corpo-
ración.
Los funcionarios auxiliares de eSla!l Corpora'
ciones, nO porque procedan del antiguo régimen
o;;ean de reciente nombramiento, sino por su
propia actuación, han de ser mantenidos o sepa-
rados inflCJiblcmente de;;pués de ¡nequivoca com-
probación, sin que pueda permitirse que nadie ni
(On lIi"gu" pretexto deje de rendir al procomun
ti {rula a que viene obligado.
Las Uniones PatriÓlicas, con espintu tolerante
tlI cuanto a la doctrina, ir¡transigente en cuanto
11a~ "irtudes cfudadana~, exaltadas a p;,mir del
1J de septiembre del 23, ::;(In los nilcleos o vive-
ro~ de que lógicamente han de salir los hombres
utiles para la obra de regeneración que venimos
~oh<lrrollando, ya que a nadie se le hlI exigido
abdicación de idearios para ingresar en ellas, si-
11"1 ofrenda de esfuerzo y sacrificios ciudadanos
vmero desligamiento de organizaciones. que por
SIl origen yestructura partidista }' caciquil, el
nuevo régimen j¡IZgO incompatibles con la inde-
pendencia indispensable para el perf"cto eiercicio
de la ciudadania. En tal concepto, indicarán a
1<>8 seilores Gobernodores }' t:stos aceptarán. sal-
1'0 el casa de propio y fundado juicio contrario.
el personal adecuado para el desempeilo de las
fUTlciones plibJicas, en las que han de gozar de la
amplia libertad yautonolllla concedidas por sus
Estatutos respectivos a Ayuntamientos y Di-
putaciones, para que el empleo eficaz de SIlS
reCllr'5OS redunde en prosperidad de los ad-
mini<,trados.
l\ada dar(i a la actuación de todos tania indepen.
dencia y desinterés para desarmigar el caciquis-
mo como desechar la idea absurda tle prepararse
di,lritos electorales que están muy alejados de
recuperar vida polftica, mientras debe ser noble
a¡án de indudable eficacilllldquirir renombre pro-
lindal y aim nacional, que no eSI{¡ vedado al
mi:rito, en un regimen de tanta intensidad como
el nuestro, por modesta que sea la persona
~~e 10 contrai/i!;ll.
A los seilores Gobernadores corresponde, a
!Iás de la tramitación y resaludon rapida)' equi-
1I11va de cuanto es de su misión y de la in~pec­
(~jn e informe al Gobierno respecto a todos los
t:!r'iicios que radiqnen en sus territorios provin-
<iales, el estímulo de todas las octuaciones, sin
abOl!:arlas por una excesiva intervenciÓn, pero
sigIIiéndolas con interés; y. de modo muy prin-
Cipal. tener la continuidad de la obra de edu-
cad,)n ciudadana, iniciada al advenimienlO del
r<gimen y realizada con hito notorio por los
deitog¡tdos gubernativos, que ya desligados de
b" distritos y existentes las organiUlcionell de
LDi(¡n Patriotica, cada dia lienen más definida
Sllexclusiva misión de Delegados de los Gober-
r.a;j"res, para fines administrativos y de edu-
catión ciudadanu.
Las organizaciones de Unión Patriótica cons-
tluyen, aun en los casos en que !lOn má~ nulri-
da,. solo reducidos lIucleo.. representativos de la
gran masa neutra dispersa que asiste y asi!'tira
al Gobierno con la fuerza de su opinión, mientras
el acierto gule sus paso~, y sus actividades por
IS intereses nacionales seSIl evidentes y las im-
iltlJse la equidad, segull pudo comprobarse en el
[tan plebiscito de hace cllatro meses. Por lo
tinto, ha de prCQcuparllOS más la calidad de los
afiliados, dispuestos a una colaboración actIva,
que el número de simpatiznntes, que es enorme,
~n que por esto deje de ser muy estimable
labor de los organismos dlrcctivos el alistamien-
lO de cnantos de un modo consciente quieran
ofrecer su colaboracion ti la gran obra, no solo
j:l;ra el dia que vivimos, sino pora 1m fnturo de
~sibtes contingencias 'iUC demande sótida orga-















































































































































Consulta: 9 a 12 y 3 a 5
Alayor, 16, 2. 0
Juan Castejón
BOCA Y DIENTES
Anisados y Licores de
JULIO fi ftMBU ~
VENTAS AL CONTADO
LJACA
La mejor máquina de coser
DE VE~TA
ftLMCENE5 EL SIGLO
Para M U E B L E S
buenos y económicos




Jaca.--Adolfo martín, mayor, 10.--La Luna.--Jaca
Confecciones para 'lcñor;i. caballero y niños.-\·clos, mantillCls. medias. cor~és. Jcrscys.
boinas, tirantes, camisas, bufandas 'i corbatas.
LA WtilllI'<
Especialidad en panas y trajes para caballero
GENEROS DE PUNTO DE TODAS CLASES
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
LA LUNAI~~
DECENA DE GANGA MENSUAL
Correspondiente al mes de marzo
DEL 1.° AL 10 DE MARZO
Durante estos DIEZ OlAS se saldarán todos los géneros existentes a
precios inverosímiles.
Tejidos nacionales y extranjeros, equipos para novias, canastillas. Juegos de cama, man-
las, colchones, bánovas, mantelclcrías, etc. etc.
Almacenes El SiSlo.--Jaca
S den dos casas unae ven sila en la ca-
lle de Bellido, núm. J7 y aIra en la del
Canal número 4, ambas en esta ciudad.
Para tratar dirigirse a Agreda Dutú y
Compañia, S. L.. Apartado 148. Zaragoza
Vendo edifidos y terrenos des-de la casa n.O 9 de la
calle del 7 Febrero hasta la muralla, y




Callo do San Hlcalás, núm. 23 v 25
D dOe te Se nece-epen I n sila en la
peluQueria de Betrán, Mayor, 33.
Se traspasa fo'~a~e~~~
na clientela en lo más célltrico de jaca en
buenas condi..:-iones. Razón: Mayor. 41.
V. Crespo.
(arbonerra
T de una tiendaraspaso muyacredólada.
en sitio cénlrico. Razón en esta imprenta.
e r Se vende un carro ena ro buen uso para dos caba·
Hertas. Dirigirse a esta imprenta.
•
Tienda y piso
Se arriendan en la calle del Seminario,
núm. 9. Razón en el principal de misma.
(3-C)
D"lsfraces propóos para elalquiler se ven·
den 60 en buen uso y una partida de ca-
retas y antifa~es. Sastrería Modelo.
OS UIHCEH S Bl HC S
. Del I de Febrero al 2 de Marzo
CO"TINUA CON (LAmOROSO EXITO NUESTRA
Liquidación de ~éneros blancos
llrticulos de cama V mesa V ~éneros de punto
Aprovéchense de estas ventajas que durante estos dias les ofrecen los
Almacenes de San Pedro S. A.
